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ELS MARTI DOMÍNGUEZ, DUES GENERACIONS PARLEN 
DE L'ALTRA 
Isidre Crespo i Tomàs Llopis 
A PERSONALITAT DE MARTI DOMÍNGUEZ 
Barberà depassa l'àmbit estrictament literari i resulta 
difícil d'explicar sense tenir en compte les 
circumstàncies que li va tocar de viure. Aclamat unes 
vegades, oblidat unes altres, sembla que la seua actitud 
independent, per bé que subjecta a unes conviccions 
inamovibles, no arriba a satisfer del tot la necessitat de 
les dretes o les esquerres d'aquest país de comptar amb un referent que 
ajude a acostar posicions quan es tracta de parlar del fet valencià. 
Tanmateix, Martí Domínguez Barberà ha estat esgrimit per uns i altres 
en diverses ocasions atenent a necessitats ben determinades potser sense 
haver fet prèviament l'esforç de tractar d'entendre l'home. Amb aquesta 
intenció, hem volgut posar davant el micròfon el fill i el nét a l'ensems una 
vesprada de març, quan encara la ciutat de València no s'havia recuperat 
del tot de la sotragada fallera. Ens rep Martí Domínguez Romero, el nét, i 
ens acompanya a la sala on ens espera el seu pare, Martí Domínguez Pérez. 
La primera cosa que ens sobta són les veus, molt similars d'un i altre. 
Tenia una gran capacitat de convenciment 
I.C.: Donada l'enorme semblança de la vostra veu, la del pare també era 
així? 
M.D.P.: Jo crec que era més crua, més brillant, un poc així com de 
canya. Suposa que, quan sentim reproduïda la veu en mitjans mecànics, 
tenim la possibilitat de sentir-nos com ens senten els altres, i sempre ens 13 
produeix una certa inquietud. Jo quan sentia mon pare per la ràdio... tenia 
una veu forta, important i brillant, musical, li agradava la música, tenia 
una veu educada, estentòria, acostumada a dirigir-se al públic. 
I.C: En els programes de ràdio i en les conferències que feia, un element 
de seducció podia ser la veu -tu mateix ho acabes de dir-, n'hi havia algun 
altre? 
M.D.P.: Una gran capacitat de convenciment, molta credibilitat i autoritat 
moral. És el que jo veia que els altres li reconeixien, potser fruit d'una 
educació, d'una autoeducació. 
T.LL: De la formació... 
M.D.P.: Sí, de la formació; estava molt segur del que deia, cosa que 
hem heretat nosaltres, la meua dona diu que encara que ens equivoquem, 
ella és la que cedebc (riu). No. Ell tenia una gran autoritat. I molta capacitat 
d'atreure el públic, era un espectacle, el tenia sempre embadalit. A més, 
va adquirir una certa fama d'home divertit, amè, que deia coses 
interessants i creava expectació. 
T.LL: Precisament, parlant l'altre dia amb Enric Ferrer, de Gandia, va 
venir a la conversa i em va dir que recordava molt una conferència del 
pare... 
M.D.P.: Arribava molt enllà, arribava més enllà inclús del que deia. 
T.LL: Devia ser el llenguatge també, l'estil de dir les coses. 
M.D.P.: Potser, i també l'adequació de l'expressió al públic que 
l'escoltava, m'imagine; políticament parlant, era un home molt polític, molt 
capaç de convèncer el públic. 
I.C: Un testimoni escrit, que hem manejat, era un article de premsa 
d'un jove que, escoltant-lo, li van tremolar totes les idees sobre València i el 
valencià i escrivia apassionadament sobre el tema i es veu que la tal passió 
li l'havia contagiada el pare per la ràdio. 
M.D .R: Ell havia reconduït molt tot el seu saber i els seus coneixements 
i havia adquirit una gran capacitat per a relacionar idees i per a treure'n 
conclusions. Parlava d'història, de música, de literatura i acabava trment 
conclusions; jo què sé, de la paella, de seguida en treia un argument 
democràtic, però a més no era recurrent en les seues imatges, no tenia 
números de força, argumentava amb gran facilitat. Per exemple, de 
Testoreta velleta", deia -ho va dir als tallers, al discurs de la riuà- "tragueu 
l'idioma, no el guardeu a la cambra, com l'estoreta velleta"; això a un públic 
que jo crec que no havia parlat valencià en la vida, el va fer vibrar d'una 
manera colossal, una cosa espectacular. 
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De sobte passà a l'ostracisme 
T.LL: Com es va viure a casa tot aquell enrenou del discurs? 
M.D.R.:Joel57,no.. 
M.D.P.: A casa, va ser una fita important. Ell era una figura pública 
molt reconeguda a València, estava en moltes iniciatives, i a voltes havia 
d'amagar-se per a poder viure un poc i tenir una mica de vida privada. De 
sobte passà a l'ostracisme. Ell no necessitava la gent, ni ell ni ma mare, 
eren persones que es manejaven bé tot sols, hi havia els amics i familiars 
d'Algemesí. Però de tota manera va ser molt dur, perquè a més van inventar 
històries i mentides. 
T.LL: També degué ser difícil per al règim justificar-ho, perquè va ser un 
discurs irrefutable i molt valent en aquell temps. 
M.D.P.: Clar, però la prova del poder que tenia el sistema era que un 
home que havia sigut portat en llaor de multituds, al dia següent no el 
cridava ningú, els únics que van romandre fidels van ser Joaquim 
Maldonado i Valcaneras; aquest, que era una persona important, un burgès 
de la ciutat, el telefonava tots els dies. 
T.LL: El van convidar a dimitir 
M.D.P.: D'una manera indirecta i prou covarda. Estàvem al camp, 
passant l'estiu, i va venir l'empresa, Enrique Reyna, Joaquim Olcina, que 
era l'administrador, i no sé si algú més, i li digueren la situació: des de 
Madrid -supose que la Direcció General de Premsa- els amenaçava amb 
retallar-los el subministrament del paper mentre mantingueren a mon pare 
en el càrrec de director. Podien haver actuat amb més elegància i no dir-li 
res. Ja s'hauria assabentat ell i amb tota seguretat hauria presentat la 
dimissió de forma immediata i espontània. Per altra banda, tant per a 
l'Administració com per a l'empresa, mon pare era incòmode de controlar. 
Incòmode no, impossible. Jo ho comprenc. Mon pare era molt bon home 
però tenia un caràcter fort. 
LA REDACCIÓ DE LAS PROVINCIAS 
T.LL: D'aquella etapa a Las Provincias, també va forjar el seu equip de 
redacció, segons hem llegit. 
M.D.E: Es va emportar al diari l'Estellés i Cruz Roman, i Ricardo Dasí 
júnior, que era un xiquet i ja començava a escriure d'esports, encara que 
el redactor esportiu en cap era Santiago Carbonell, "Sincerator'', un clàssic; 
Sanchis Orduna, que a més de redactor era àrbitre de futbol, Ricardo Dasí, 
pare, Dionisio Domínguez, don Rufino en la secció de religió... Era una 
redacció molt provecta; hi havia Eduardo López-Chavarri, Vicent Badia 
de redactor en cap, don Lucas..., eren tots molt majors; hi va haver una 15 
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època en què mon pare feia pràcticament tot el diari. Era una redacció 
molt peculiar. 
I.C: Renovadora, segons els papers, no? 
M.D.P.: No. Aquella redacció era directament procedent de Llorente. 
M.D.R.: Era renovadora respecte de la del Levante i Jornada. 
Independent. 
M.D.P.: Això sí. Mon pare tenia una redacció que era vint anys major 
que ell. La renovació substancial va ser el fet de portar-hi Estellés i Cruz 
Roman, que eren uns xicons al costat del que hi havia, però tota la resta 
era de la Primera Guerra Mundial. Jo me'n recorde que hi anava per 
entrades per al cinema; donaven entrades als periòdics que es repartien 
en la redacció; cada dia hi havia dues entrades per a cada sala; jo supose 
que hi havia unes pel·lícules més interessants que unes altres i que, per 
tant, tenien una major demanda. Don Lucas era l'encarregat de repartir 
les entrades en una garita, com una cabina telefònica de fusta, tot molt 
rudimentari; era un home alt, molt elegant, vestit sempre d'obscur, un 
senyor molt de València, i quan jo hi entrava veia mirades com dient: "el 
xiquet este ens fotrà les entrades per al Capítol o per al Rex", perquè clar, 
jo hi entrava sense idea que era el fill del director i que, per tant, tenia 
prioritat en el repartiment. Quan demanava les entrades devien pensar: 
"ara veurem per a quin cine les demana"; però, clar, me les donaven sense 
problemes. Era, doncs, com deia, una redacció molt antiga. Badia contava 
acudits, vull dir que tenia molta gràcia per a contar-ne, més que acudits 
eren contes, historietes; don Eduardo López-Chavarri feia dibuixets, 
dibuixava molt bé, i em deia: "vine, vine i veuràs sant Roc, però afanya't" i 
jo me n'hi anava corrent i quan hi arribava em deia: "Ja s'ha amagat darrere 
la tanca!", i al dibuix apareixia per dalt d'una tanca el garrotet de sant Roc 
i la carabassa, i la cueta del gos que desapareixia darrere la paret. Imagineu-
vos-ho, una gran sala... 
PERIODISTA I HOME D'IDEES 
I.C: El periodisme era la seua vida autèntica? 
M.D.P.: Sí. Això era el que més li agradava, de sempre. Va preparar 
oposicions a notaries, no s'hi va presentar mai, però jo crec que les va 
deixar perquè va començar a escriure i van començar a publicar-li els escrits 
a Madrid, en algun periòdic d'àmbit nacional. 
I.C: Ja havia començat a Algemesí, en aquell periòdic, Llevant. 
M.D.P.: Bé, això venia de darrere, ja ho tenia. 
T.LL: El grup d'Algemesí. 
M.D.P: Sí, els obria... 
LC: El sr. Joaquim Pérez em va dir que, no sé si de Madrid estant o quan 17 
venia, els informava, els posava al dia en lectures, música, però el centre de 
la seua vida era la premsa. 
M.D.P.: Sí. Mon oncle Joaquim deia que havia sigut per al grup 
d'Algemesí el que avui és la televisió. 
I.C.: La resta de la seua obra, els viatges, els llibres, eren per a omplir 
temps, però ell no se sentia escriptor, era bàsicament periodista? 
M.D.R.: És que és la mateixa cosa. Ell era sobretot un home d'idees, 
un agitador cultural, en el sentit fusteria. Era molt intel·lectual, i el diari 
era l'única eixida que tenia. No crec que ell fóra un home de buscar la 
notícia. 
M.D.P.: No, de cap manera. Però és que tu no vas conèixer aquella 
etapa, el goig d'eixir al carrer i que tothom t'aplaudirà: "Vaja número!", 
"Vaja portada!", "Vaja article que has fer per a la Mare de Déu!". 
València era xicoteta i la gent es veia més reflectida a Las Provincias; 
eixa gent de la burgesia valenciana seguia un periòdic de caire 
tradicional -diguem-ne-; i, com passa a tot el món, cadascú coneix el 
món que l'envolta; doncs nosaltres teníem com a paisatge la gent que 
llegia Las Provincias, i potser això t'enganyava i et feia creure que 
l'admiració era unànime, com els passa als polítics, que amb tres o 
quatre que els coregen es pensen que tothom està d'acord amb el que 
ells pensen. 
I.C.: Això és el que té el periodisme d'idees com el seu, que és d'eixida 
immediata, cal tenir l'article del dia; no és igual que quan escrius un llibre, 
que vas fent. 
M.D.R.: Escrivia molt ràpidament, tenia molta capacitat d'escriure a la 
primera. 
I.C: / ho feia sempre a mà. 
M.D.R.: Sí, a mà. I en aquesta taula. Es manà fer un tendur quadrat 
perquè deia que els redons no li anaven bé per a escriure. 
M.D.P.: És que els tendurs són molt agradables i els quadrats són 
comodíssims. 
I.C: Deia això del periodisme, no perquè siguen coses en el fons diferents 
sinó perquè tants viatges i tantes coses, jo calcule que ho feia més per gust 
personal que no pas per necessitat. 
M.D.P.: Sí, per gust personal. 
M.D.R.: Per això et dic que era un home més d'idees. Ell no anava a 
Itàlia a buscar un reportatge, hi anava sobretot a formar-se i després en 
feia els escrits. 
I.C: Perquè li agradava. 
18 M.D.P.: Sempre li va agradar eixir a l'estranger. La primera volta, va 
ser amb la meua mare cap als anys cinquanta amb motiu de la proclamació 
del dogma de l'Assumpció. I llavors pareixia una aventura colossal. Anaren 
a Itàlia, a Roma, i la mare va agafar una pulmonia molt forta a Florència, 
tinc encara la manta que hi van comprar. Aquell viatge va ser un 
descobriment i ja no va parar mai de viatjar. Eixir d'ací i veure Europa, i 
sobretot la seua Itàlia... 
I.C: Perquè el món de l'art ja el tenia molt endins. 
M.D.P.: Sí, molt endins. Però també era important la qüestió religiosa. 
Les formes litúrgiques eren molt importants per a ell. La Democràcia 
Cristiana també, un país cristià i democràtic... Amb Vicent Castell, el 
canonge, parlaven molt de litúrgia. 
Transmetre valors, com ara i sobretot, religiosos 
T.LL: Tinc entès que de xiquet ja jugava afer actes litúrgics. 
M.D.P.: Feia processons a sa casa i son pare, que, per cert, no era molt 
religiós, li comprava sants, i supose que son oncle. Un germà de sa mare, 
Pepe Barberà, quedà vidu amb dos xiquets, xiquet i xiqueta. La meua àvia 
es deixà la seua casa i se n'anà a viure amb l'home i mon pare a la casa del 
germà, al carrer de la Muntanya. I allí es reuniren diverses famílies i jor-
nalers i criades; aquella degué ser una casa molt concorreguda; era - é s -
una casa bona, preciosa, de les poques que queden d'aquell temps al ca-
rrer Muntanya, amb un gran corral, i allà, al corral, feia mon pare les 
processons i es revestia amb roquets i tot. I mon oncle anava al Casino 
Liberal (tots els homes de la meua família, per ambdues parts, eren del 
Casino Liberal; el dia del Corpus, quan passava el Santíssim, si estaven 
asseguts a la porta, els socis més radicals giraven les cadires i s'hi po-
saven d'esquena). El casino era on fins fa poc hi havia l'Ajuntament i ara 
és la seu de l'Institut Municipal de Cultura (IMCA); i enfi-ont hi havia la 
casa en qüestió, la casa dels Bibiana, (els anomenaven els Bibiana perquè 
una germana de l'àvia es deia Bibiana). I l'oncle anava al casino i deia: "el 
meu nebot aquesta vesprada fa processó", en reclutava uns quants d'aquells 
radicals i se'ls enduia a formar. El meu pare no ho feia de broma, ho feia 
amb tots els ets i els uts, i això quan era un xiquet menut de vuit o nou 
anys. 
I.C.:^ banda deformar, l'atracció per la litúrgia tenia una fascinació 
enorme. 
T.LL: Segurament la teatralitat, el gust pel teatre, que va conservar, 
també devia seduir-lo. 
M.D.R.: I l'autoritat. 19 
M.D.P.: I l'autoritat El dret a lligar i deslMgar. Això sí. Tu, forma ací; tu, 
forma allà. Amon pare això... La processó d'Algemesí és molt desordenada, 
caòtica, i mon pare marmolava molt, ho recorde: "Vicentet, ja fa vint minuts 
que estem parats, fes el favor!" i anava al guió i el feia avançar... Manar li 
agradava. 
I.C: Potser era una manera de combinar la seriositat de la processó i el 
popuUsme que la processó té. Fa dos anys vaig passar una nit de processó a 
Algemesí, a casa de l'Eduard Sarrió, i representaven una obreta del pare 
davant mateix de casa l'Eduard, i clar, uns miraven, uns altres no tant, i 
sempre hi havia algú que posava ordre. 
M.D.R: Jo vaig ballar cinc anys els tornejants, -mira, encara tinc ací la 
vareta-, i recorde que feies un baU, entraves en una casa, prenies una 
mistela i uns rotllets, uns altres et donaven un granissat de llimona; és 
una processó d'entrar i eixir de les cases, i els qui estan mirant també hi 
participen; al final els que van a la processó seuen a les cadires. 
I.C: Una curiositat, ell no queia en la temptació, els diumenges, de 
reexplicar el sermó del rector a casa? 
M.D.P.: No, a mi no. Jo vaig trencar amb aqueix tema, em va costar 
molt. Jo no era especialment religiós, encara que, això sí, he sigut sempre 
molt ben manat i obedient És que clar, ja venien amb una formació religiosa 
important; després, la guerra va suposar prendre partit i prendre partit 
era quasi com una espècie de professió, allò no era normal. La 
transcendència, la importància i l'exigència religiosa que hi havia als anys 
quaranta i cinquanta no era normal 
I.C.: Ell vivia tot això completament convençut. 
M.D.R: Totalment La seua intenció era de transmetre els valors. Me'n 
recorde que quan vaig portar els fills a l'Aliança Francesa, ell estava 
preocupat per si els donarien classes de religió. "Jo sóc el seu padrí i tinc 
responsabilitats...", deia. Però com a home d'idees també treia una vena 
il·lustrada. 
M.D.R: Però no volteriana. 
M.D.R: Clar, il·lustrada d'abat, d'abat Escarré. Però allò el preocupava 
i em retreia que ell era el padrí i tenia una responsabilitat. Però és clar, la 
responsabilitat és en absència del pare. 
I.C: / c l'hora de votar? 
M.D.R: Al'hora de votar, no, mai no va dir res; com a bon demòcrata va 
manifestar-se sempre amb un respecte natural; a més, havien canviat molt 
els temps. 
M.D.R.: Jo sí que recorde que vaig prendre dues vegades la primera 
20 comunió. La primera al Col·legi francès però, com que allò no li semblava 
prou, em portà a la catequesi a Sant Andreu, per a tornar a fer-la "com 
Déu mana"; i jo li deia al rector: "però es pot prendre dues vegades la 
primera comunió?" 
M.D.P.: La primera no devia servir. El rector de Sant Andreu era un 
tort del teu avi. Mon oncle Joaquim deia que mon pare tenia torts. En els 
mítings polítics de la preguerra tenia un admirador dels fixos que el seguia 
a tots els pobles, i estava tort. Aleshores va quedar a casa el sinònim del 
tort com a seguidor intel·lectual de mon pare. 
M.D.R.: Sí que li agradava que jo anés al col·legi francès, excepte en el 
tema de la religió. Amb la confirmació, en canvi, ja no s'hi va posar, devia 
considerar que havia complert el seu deure de padrí. 
La formació humanística se la feia ell 
T.LL: En qualsevol cas, la seua formació devia ser més italiana que 
francesa, parle de literatura. 
M.D.P.: No, la seua formació artística sí, però la intel·lectual... 
M.D.R.: Tampoc no era xm lector d'una literatura completa, era bastant 
dispers. 
M.D.P.: Llegia novel·la, però poca. Preferia l'assaig, la història, la 
poesia... 
M.D.R.: Tenia una memòria prodigiosa i molta capacitat per a extreure 
en poc temps el sentit d'un llibre i per a emmagatzemar dades. Però s'havia 
fet tota la col·lecció Austral, clàssics, la BAC (Biblioteca de Autores 
Cristianos) quasi completa, tres prestatgeries plenes, la Barcino (era bon 
amic de Casacuberta). Això és el que més li agradava llegir. 
LC: Santa Teresa? 
M.D.P: Santa Teresa no, devia ser un poc laica per a ell... 
LC: Sanjuan de la Cruz? 
M.D.P: Sant Joan de la Creu tampoc. Aqueixes qüestions "estranyes", 
el misticisme elevat..., a mon pare li agradava la normalitat sempre. Sant 
Francesc de Sales... 
LC: Per tant, la biblioteca, a quins criteris podia correspondre? 
M.D.R.: Sorprenentment, ell no era bibliòfil, emprava els llibres com a 
instruments de treball, no tenia cap inconvenient a subratilar-ho tot amb 
vermell i posar el seu índex particular, "ací falta..."; en el mateix Alcover 
està ple de parauletes que ell hi afegia. VuU dir que no era bibliòfil, i podria 
haver fet una biblioteca important; no tenia el desig de completar res ni 
buscava edicions erudites. 
M.D.P: El llibre com a instrument. Igual que amb la música, li bastava 21 
una ràdio petita, que ma mare anomenava 'la nina" perquè la portava 
sempre al braç per dins de casa. Podria haver tingut un aparell millor, 
però ell solament buscava una motivació, li agradava que li donaren "el 
peu" i ell ja completava tot el que hi faltava. I en literatura també tenia 
autors que eren per a ell les autoritats, els que es duien en la seua joventut, 
el segle d'or espanyol, els autors cristians de la BAC, no va ser mai home 
d'interessar-se pels moviments literaris de la seua època, les avantguardes... 
T.LL: Això no l'interessava... 
M.D.P.: No, no mirava al seu voltant per veure el que s'estava fent, això 
no l'interessava. 
I.C: Segurament devia pensar que la tradició ja tenia el pes suficient. 
M.D.R.: Crec que era això, que la formació humanística se la feia ell, 
l'avantguarda era ell i no buscava més enllà. Els autors llatins i grecs i 
alguna obra important. Però un Proust o un Joyce, per a ell eren ganes de 
complicar. 
I.C.: Llegia en francès o en italià? 
M.D.P.: Jo tinc llibres comprats per ell a França i a Itàlia, des de Cario 
Ugurgieri delia Berardenga, que té una biografia magnffica de Pius II el 
Piccolomini, fins a Simenon... Un poc de tot. 
I.C.: Em ve al cap una frase que Fuster atributa a sant Agustí, però és de 
sant Tomàs d'Aquino: "temeu l'home d'un sol diari", doncs temeu igualment 
l'home d'una sola llengua. 
M.D.P.: No tenia facilitat per als idiomes, cosa estranya perquè tenia 
molt bona oïda, musical, però molt bona oïda. 
I.C.: Li agradava el llatí, te'n recordes? 
M.D.P.: I tant, per a ell el llatí era la llengua mare. En tenia bons 
coneixements, com que a més havia fet dret en una època en què el Dret 
Romà tenia la seua importància... 
El molestaven els assumptes patrimonials 
I.C: / com combinava la seua activitat intel·lectual amb els deures de 
propietari o d'hereu? 
M.D.P.: Era molt descurat amb tot això. 
I.C: Ho confiava a algú? 
M.D.P.: Ell? Ell era el qui més sabia, de tot. No podies dir-li res; així 
com Martí a voltes sol demanar-me l'opinió sobre el que escriu, mon pare 
mai de la vida. Jo no sé si m'hauria atrevit a opinar o corregir-li alguna 
cosa, però crec que li hauria anat bé; ho dic amb modèstia, però crec que 
22 hauria pogut aportar-li un poc més d'actualitat. Però ell sabia de tot i tenia 
una gran confiança, ja ho he dit al principi, en el seu criteri; ell i els altres, 
perquè venien a preguntar-li. I com que la seua vida era una altra cosa, era 
el món de la cultura, com molt bé has preguntat, quan arribava el moment 
del patrimoni s'ho llevava de damunt ràpidament per a continuar amb allò 
que realment l'interessava. Per una banda els temes patrimonials el 
molestaven i per l'altra li feien un poc de vergonya. Les activitats materials 
de guanyar diners mai no li van agradar. Mon oncle Joaquim contava: "Jo 
l'he vist vendre uns solars a Algemesí i un home li va pagar, crec que amb 
bitllets de vint duros, no en devien ser molts, però anava posant-los damunt 
la taula, un a un, i ell no ho va poder resistir i arribà un moment en què va 
dir: "Xe, ja n'hi ha prou, ja està bé." Li feia vergonya rebre diners. Va ser 
sempre un home que no tingué res a veure amb els diners. Va fer negocis, 
la mare tenia terres i ell també en tenia de la seua mare; però això que 
diuen de família de terratinents cal prendre-ho mm grano salis. 
Xàtiva hauria de ser la capital del País 
T.LL: Quina relació tenia amb Xàtiva? Ho dic per l'ambientació d'Els 
horts. 
M.D.P.: Xàtiva és la seua referència emocional de país, és la capital. 
T.LL: Per allò dels Borja i la història de la ciutat? 
M.D.P.: Ell pensava que devien haver dut la capitalitat del país a Xàtiva, 
igual que la seu de la sèquia reial del Xúquer devia estar a Alzira; abcò que 
estigués a València no treia trellat per a ell. És que els valencians mai no 
hem valorat tot això, el meu pare tenia raó. Hi ha els Boija, aquells carrers, 
el castell; és excepcional. 
M.D.R.: Jo aní a Xàtiva amb ell, hi estava obsessionat. Però després al 
llibre ho imagina tot. És una reconstrucció. 
T.LL: Sí, perquè els afores no s'hi assemblen gaire. 
M.D.P.: Allò és Algemesí, la Ribera. 
TLL: Però les teulades de Xàtiva i eh colomers són una descripció bastant 
exacta. 
M.D.P.: Això sí, és una descripció bastant exacta. 
ELS POETES I LA PRECEPTIVA UTERÀRIA 
LC: Però la primera activitat literària, el seu llibre Arbres, la poesia, 
com combina amb tot aquest món? 
M.D.R.: Ell ja havia fet poesia abans, per vocació. 
M.D.P.: Tenia una enorme capacitat versificadora, un excés de capacitat 
versificadora. 
M.D.R.: En realitat tenia una capacitat monumental per a tot, excepte 23 
per a les qüestions físiques i esportives perquè sempre va ser un home 
sedentari. No li costava gens escriure o parlar i potser això va fer que no 
s'involucrés més en l'estudi de les avantguardes o d'intentar pertànyer a 
xm moviment; sobta que estigués tan deslligat de la pròpia poesia catalana 
del moment. 
M.D.E: Els poetes que li agradaven eren els mallorquins. 
M.D.R.: Alcover i Costa i Llobera. 
T.LL: / Verdaguer? 
M.D.E: També, però no tant. Li agradaven els mallorquins. Arbres és 
un poemari molt bonic, però no hi ha potser una recerca poètica; no 
innovava, que és el que sempre se li ha retret. 
T.LL: S'ajusta als cànons... 
M.D.P.: La preceptiva poètica era molt important per a ell, coneixia 
molt bé les formes però... 
I.C.: És que la preceptiva llavors tenia molt més valor perquè era com un 
manament. 
M.D .E: Era molt acadèmic, i per tant la Universitat era per a ell realment 
VAlma mater. 
M.D.R.: I el vers lliure era per a ell el pecat. Igual que al Fuster se li 
reconeix la capacitat per a fer des de Sueca la seua obra, també el meu avi, 
des del no-res aconseguí crear-sè un món intel·lectual; però clar, el 
panorama era un desert i ell podria haver buscat més; en canvi, com 
cadascú, sobrevivia com podia. No era fàcil tenir models. 
M.D .E: Ell va aconseguir molt fàcilment la seua meta. Amb el teatre no 
li va anar tan bé, es va quedar amb ganes d'estrenar a Madrid; però era 
absurd perquè com que no s'informava degudament feia unes obres que 
riu-te del Patronat. Ho dic des del punt de vista d'actualitat teatral. Però va 
fer molt fàcilment el que ell volia fer, i com que una volta acabada la guerra 
es va convertir ací a València en una figura de referència... Quan anava pel 
carrer el paraven contínuament; me'n recorde de xiquet esperant avorrit 
a la vorera mentre ell parlava amb uns i altres; i es va fer esquerp en defensa 
pròpia, perquè quan la gent el veia volia acostar- se-li i ell saludava amb un 
"adiósl" ràpid i definitiu, i se n'anava, perquè era impossible aguantar aquell 
setge. 
L'activitat política 
I.C.: No el buscaren per a aventures polítiques? 
M.D.E: I tant. Vicent Miquel i Diego em va dir que la culpa que la 
24 democràcia-cristiana no haguera tret un escó era de mon pare, que no 
havia volgut presentar-se. 
Ï.C.: Per a senador? 
M.D.E: Crec que sí, per a senador. 
I.C: Però això va ser més al final, jo em referia més al principi, quan 
tenia tot aquell poder 
M.D.P.: De jove sí, es va fer de la CEDA i de la DRV, va fer molt mítings. 
En el 36 mon pare va fugir per cames, se'n va lliurar pels pèls. El seu 
sogre el mataren. I ell es va salvar gràcies al cap del comitè polític de no 
sé què, que era amic d'un oncle que li donava ampoUetes de conyac i el va 
traure d'Algemesí pel Saler, que era per on feien el "paseíllo": i ell contava 
que va estar tot el viatge tement el final, perquè allò pareixia... Però va 
arribar a València, i es va amagar ací i allà abans de poder passar-se a la 
zona nacional. Però és cert que va intervenir molt en política, va fer amistat 
amb Lluís Lucia, poca, perquè ell era molt jove, però conegué Maldonado, 
Moròder... 
I.C: Jo em referia a més poder polític, perquè amb la formació que tenia 
el podien haver buscat per governador o alguna cosa d'aquelles. 
M.D.P.: Després de la guerra? No. Mon pare no va ser mai home de 
partit, ni de Falange ni de res. 
M.D.R.: Era el més allunyat de la violència. Respectava l'autoritat militar, 
però era home de paraula i de raó. 
T.LL: No hi ha en ell grans exaltacions de res, al contrari. 
M.D.P: Va fer, essent encara tinent d'Estat Major, el discurs de 
mantenidor dels primers Jocs Florals de la post-guerra, en 1940, amb 
Carmencita Franco de regina. El discurs es titulava iV^ej;^  versos de gesta, 
i encara que ja apareixen leitmotivs sobre València i el País que després 
desenvoluparia en altres obres, a l'endemà el va cridar Aranda, que era el 
Capità General (el van destituir perquè en una processó del Corpus el 
públic li va fer una aclamació excessiva i Franco no volia vedettes al seu 
costat), i li va retreure que no havia citat la Senyora (la dona del 
Generalíssim que va assitir a l'acte). "Què més voleu? Què més voleu?" -
exclamava mon pare-. I segurament allò el va desencantar i ho va deixar 
de seguida, va estar uns pocs mesos a Capitania. 
M.D.R.: A mi no em va donar mai cap doctrina. Va ser una víctima de 
les circumstàncies, es va trobar enmig de dos bàndols arrauxats. 
TENIA EL GUST PER L'IDIOMA 
LC: Les primeres converses que tu pugues recordar, diguem-ne amb un 
poc d'entrellat, per quin any eren? 
M.D.R.: Els anys setanta i escaig. Perquè li feia gràcia que nosaltres 
parlàvem en valencià amb ell i anàvem a Algemesí. Diguem que la part 25 
més tradicional sempre ha estat viscuda amb els avis, la visió del món 
rural i agrícola contra el món mès il·lustrat que representava el Col·legi 
Francès. Li agradava molt la natura i que jo agafés animalets, dir-me 
paraules, el gust per l'idioma. L'amor a la cultura pròpia, al poble, ve d'ell 
i de l'àvia. Jo sempre dic que sóc d'Algemesí; de vegades, per a sorpresa 
dels propis d'Algemesí. Però és cert que la meua cultura valenciana arrela 
allí, la meua cultura antropològica prové de la Ribera. 
M.D.P.: Vosaltres éreu molt jovenets, quan va morir mon pare. 
M.D.R.: El vuitanta-quatre. Jo tenia setze anys i ell no va veure mai res 
meu publicat. Vaig publicar molt poc després, als divuit anys.... Tot i que 
ja escrivia en valencià els meus poemes exaltats d'amor. Eren en un valencià 
un poc macarrònic però tampoc no estaven tan malament, perquè ja ha\da 
estudiat valencià a l'institut, quan vaig deixar el Col·legi Francès. 
M.D.P.: Jo vaig estudiar al col·legi literatura catalana, sant Vicent Ferrer 
i Roís de Corella i Jaume Roig, ací tinc els llibres, al col·legi dels Marianistes, 
amb tota normalitat. 
I.C.: Quins anys era això? 
M.D.P.: Els anys quaranta i cinquanta. És que no es posava en qüestió 
la unitat de la llengua, mon pare tampoc msà no ho posà en qüestió. 
I.C: Doncs al pare li deurien caure molt malament els invents lingüístics 
posteriors. 
M.D.P.: Una gran tristor. 
M.D.R.: Recorde que una volta anava pels camps agafant insectes i em 
vaig posar a parlar amb el propietari d'unes terres. De sobte em va dir: 
"Però tu no deus ser catalaniste", perquè li cridava l'atenció la manera 
com parlava. I va ser la primera vegada que vdg saber que existien els 
"catalanistes". 
I.C: Degué notar alguna cosa diferent en la teua manera de parlar 
M.D.R;: No ho crec; simplement, era que un xiquet de València parlava 
valencià. Això ja resultava sospitós. Ho vaig contar al meu avi i recorde 
que es va sulfurar: "Idiotes! Idiotes!" I això que ell no deia paraules grosses. 
M.D.P.: Sí que en deia, però mai resultava groller. Aquesta polèmica és 
molt recent i al poble no es notava abans del setanta-cinc. 
La gent que va conèixer 
l.C:. Teníem curiositat per preguntar-^os pel Marquès de Lozoya, però 
també sobre Federico García Sanchiz. 
M.D.R: García Sanchiz tenia una gran capacitat d'expressió i devia ser 
26 brillant; mon pare em portà una volta a escoltar-lo, jo era molt menudet i 
no vaig entendre res, però el pare en va eixir desencantat perquè Sanchiz 
havia repetit el mateix discurs de sempre. A partir d'aquell moment ja no 
va tenir molta relació amb ell, però García Sanchiz va ser un model 
d'activitat com a conferenciant més que no pas pel seu pensament. 
I.C: Per què l'anomenaven "El doncel".? 
M.D.E: "El doncel" és el fill, Luis Felipe, que morí a bord del Baleares, 
un destructor de marina d'abans de Cuba al qual s'hi van refugiar molts 
fills de gent important del règim que volien evitar anar al front. Era fill 
únic. Supose que García Sanchiz, que era un cursi, tenia al cap "el doncel 
de Sigüenza". 
T.LL: / el Marqués de Lozoya? 
M.D.R: El Marqués de Lozoya va ser una persona important perquè 
era el catedràtic de literatura; llavors a primer curs de dret estudiaven 
literatura i història d'Espanya. A mon pare li vénen d'ell les referències a 
Fray Luís i Calderón i Lope de Vega. Per a ell, el Marqués de Lozoya devia 
ser un home brillant. Anà a dinar alguna volta a Algemesí. Quan el va 
conèixer, mon pare devia tenir disset anys, perquè acabà el batxillerat als 
setze; va ser un bon estudiant i a la facultat degué tenir amb el Marquès 
una relació literària d'alumne distingit 
M.D.R.: El va influenciar molt, la veritat és que va quedar molt marcat 
per la seua influència. Potser si n'hagués tingut una altra de més moderna 
hauria fet unes altres coses. 
M.D.E: Els professors són molt més importants del que pareix. 
T.LL: Voldria preguntar-vos per una altra persona important en la seua 
vida que va ser Joan Lamote de Grignon. 
M.D.R: Jo conserve cartes de Lamote, "cuànta razón tenia usted, don 
Martín", li escrivia quan finalment el van fer fora. Mon pare va fundar 
l'Orquestra de València, i va buscar un director de prestigi, que era Lamote 
de Grignon, i que devia ser roig com una rosella, supose jo, però per a 
mon pare allò no tenia res a veure, es tractava de la música i el conflicte 
s'havia acabat ja -pensava ell-. 
M.D.R.: Ell ja el donava per acabat. Ala commemoració dels cinquanta 
anys de la fundació de l'Orquestra, recorde que l'àvia estava molt dolguda 
perquè ningú no es va recordar de l'avi. I ell, que l'havia fundada, que 
havia dut Lamote i se la va jugar... 
M.D.R: I tant que se la va jugar, com que hi hagué un escàndol molt 
gros ací amb Lamote. I l'autoritat de mon pare, que era regidor de cultura 
a l'Ajuntament de València, va imposar Lamote de Grignon. Va venir quan 
segurament encara devia estar represaliat i fora de tots els circuits laborals. 
M.D.R.: Igual com amb Miguel Hernàndez, que també va anar a veure'l 27 
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a la presó per veure si podia fer alguna cosa per ell. 
M.D.P.: Tenia un exemplar dedicat per la dona, Josefina, de la primera 
edició de les Obres Completes. 
I.C: El fet de conèixer Lamote, va ser perquè era aficionat a la música o 
perquè era periodista? 
M.D.R.: Era un melòman i sabia de directors, estava informat de Lamote 
i potser l'havia vist dirigir abans algun concert, igual com sabia que Miguel 
Hernàndez estava a la presó. 
M.D.P.: Quan mon pare estava a Capitania General es dedicava a revisar 
processaments. I estant a Capitania li enviaren l'auto sacramental 
d'Hernàndez, com a recomanació, i allò el va impressionar; amb algú que 
l'acompanyà, va anar a Alacant a interessar-se pel poeta, però quan hi van 
arribar ja havia mort. 
Blasco Ibànez 
I.C.: / el seu interès per Blasco Ibànez? 
M.D.E: Va fer una conferència sobre Blasco a l'Ateneu Mercantil que va 
tenir un èxit brutal de públic. Va ser després del discurs "Valencià, la gran 
silenciada"qne li costà el càrrec i hi havia gran expectació: van haver d'habilitar 
sales des d'on es podia oir. Però alguna gent, després de la conferència li va 
tornar el discurs de la "gran silenciada", capellans i altres persones també, 
"no me esperaba yo de usted..."; per a molta gent Blasco era el dimoni. Però 
qui va treure Blasco del silenci oficial fou mon pare. Libertad, Mario i Sigfrido, 
els fills de Blasco, li ho agrairen expressament i efusivament, sobre tot 
libertad. 
M.D.R: Jo crec que ell tindria ben agafat el sentiment de persecució, no 
d'una manera explícita, però sempre va estar fora de l'ona del moment. 
T.LL.: Sobre el tema de Blasco, diu Biel Sansano: "Hi ha una considerable 
diferència: el punt de vista clerical i vergonyant carlinoide del 1941 havia 
sofert rectificacions i maduracions, i, entre elles, apareixia la "comprensió" del 
fet urbà de la petita burgesia blasquista. Martí Domínguez intentava rescatar 
la figura de Blasco Ibànez: rescatar-la per a una possible dreta regionalista." 
M.D.R.: Era una qüestió de dreta, sí, però no ben bé per una qüestió 
política. 
M.D.R: Els punts de referència de mon pare no van ser mai polítics, no 
va buscar una clientela política, volia treure les persones de vàlua perquè 
València existís. Eixa versió de la dreta regionalista ve de r"Homenot" de 
Pla a Fuster, en què diu que a València hi ha una persona que podria ser el 
cap dels propietaris agrícoles i de la dreta; tot això ho diu Fuster, al 29 
capdavall, cosa que molestà moltíssim mon pare perquè ell no hi tenia cap 
interès. Però sobretot el que més el molestava de Fuster era el tema 
religiós. Això era definitiu per a ell. 
T.LL: Bé, perd Fuster sabia molta teologia. 
M.D.P.: Sí, però des de quin punt de vista? No del de mon pare. 
M.D.R: Fuster també ha canviat molt, no és el mateix Fuster el del 
principi que el del final. 
I.C.: La impressió que jo he tingut és que Fuster culpava el poder de 
l'església de l'endarreriment de la societat Carregant contra l'església s'obrien 
algunes portes. Jo vaig estar una nit sencera parlant amb ell de temes religiosos 
i li recorde una projunda curiositat pel tema, però em va quedar aquesta 
sensació, que l'església era culpable de tot. En canvi don Martí sí que creia 
en aqueixos valors eclesiàstics i religiosos. 
M.D.R: Creia en l'universalisme, en la tradició. 
M.D.R.: Pensava que aportava algun tipus d'ordre. 
M.D.R: L'església era hereva directa de l'imperi romà, se li superposa 
quan l'imperi cau. I relacionar aquestes qüestions era el que feia viure 
mon pare. Tenia una línia argumental molt brillant i molt seductora. 
I va ser conegut com a autor d'un llibre de menjars 
LC.-.Iara que som al voltant de la taula, sense menges, què em dieu del 
llibre Els nostres menjars.-* 
M.D.R: Això va ser un encàrrec. Vicent Garcia demanà a Sanchis 
Guarner un llibre de cuina i ell va recomanar que el fes mon pare. 
M.D.R.: Però, curiosament, aquest llibre ha fet que el meu avi siga 
recordat avui encara a València. M'ha passat moltes vegades, que el nom 
de Martí Domínguez, el meu avi, no era conegut, si no era com a autor 
6!Els nostres menjars. 
M.D.R: I no era un gourmet ni tenia una cultura gastronòmica 
important; són coses rocambolesques que haja estat recordat finalment 
per aquest llibre. 
Era un bon avi i un bon pare 
I.C.: Era un bon avi i un bon pare també? 
M.D.R: Es va ocupar poc de mi perquè arribava a casa a les quatre de 
la matinada del diari, s'alçava a les dues i se n'anava una altra volta a la 
redacció. Recorde haver vist amb ell dues pel·lícules, són records d'aquells 
3Q que se't queden, i en tots dos casos arribàrem tard al cinema, l i agradava 
el cinema. Quan era director de IMS Provincias sí que feia alguna ressenya 
i hi anava, era l'època de Las zapatillas rojas i de les grans produccions de 
Hollywood. 
M.D.R.: Era un bon avi. Jo vaig començar a fer col·leccions de segells i 
a ell també li agradava això, sobretot en la vessant didàctica, perquè deia 
que als segells hi havia moltes figures de literatura i de l'art. I per fer que 
m'agradassen els segells, anava a demanar-ne a les secretàries del Valencià 
Fruits i després m'obligava a correspondre'ls amb regals, capses de 
bombons, mocadors... Jo hauria preferit que no me'n guardassen, perquè 
després havia d'anar al periòdic i fer aquella palinòdia... Però ell, per al 
nét, era molt cordial. 
M.D.R: Era molt cordial i molt voledor. 
M.D.R.: Per totes bandes el record és amable. Apesar que era un home 
molt significat en un moment determinat, la gent que va treballar amb ell 
en té bon record a pesar, a voltes, de les diferències ideològiques. 
M.D.R: A voltes, quan discutia amb Ventura i compan3da, per exemple, 
s'alçava i s'exclamava: "Escolteu, us obUdeu que jo sóc de dretes!" 
M.D.R.: Era fàcil oblidar-ho, perquè era liberal, jo no vaig tenir mai la 
sensació que ell era de dretes. Ben bé no ho era, era un home religiós. 
Martí Domínguez i l'AVL 
T.LL.: Voldríem acabar demanant-vos si voldríeu dir alguna cosa sobre l'afer 
de l'AVL respecte d'un homenatge que volien fer a don Martí. 
M.D.E: Allò va ser un compromís. Vam estar parlant-ho, Martí era partidari 
de dir que no d'entrada i a mi em sabia greu. 
M.D.R.: Jo era partidari de dir que no, però per altra banda pensava que 
el meu avi, que mai no ha tingut sort, podria tenir-ne algun dia. 
M.D.R: Per altra banda, a Martí, tampoc no li agradava que fos el primer 
al qual l'AVL homenatjava. 
M.D.R.: Clar, és que crec que tampoc no té prou significació per a encetar 
una aventura d'aquest estil, podrien haver pensat en Sanchis Guamer o Carles 
Salvador. 0 fins i tot, per què no, el propi Fuster! 
M.D.R: Feia l'efecte que quan el reivindicaven era a falta d'uns altres, 
perquè eren massa significats d'un color o d'un altre; doncs una altra vegada 
don Martí. 
I.C.: I la raó del trencament amb l'Acadèmia? 
M.D.R: La raó va ser que em vaig sentir compromès; perquè si l'Acadèmia 
podia ser un Uoc de retrobament i de pau i de concòrdia, doncs si el meu pare 
aprofitava com a punt d'tinió, encara que fos amb calçador, era obligat acceptar. 31 
Amb la redacció del diari Las Provincias. Entre altres s'hi pot veure Vicent 
Badia i Santiago Carbonell. 
Però després va eixir la presidenta amb aquelles declaracions... 
I.C: Un trist dia de juny... "ens neguen la llengua el mateix dia que ens 
neguen l'aigua" 
M.D.P.:... i vaig trucar i... 
M.D.R: Sobretot es van radicalitzar les posicions quan el PP va perdre 
les eleccions... 
M.D.R: M'incomodava trobar-me en aquell moment de desficacis 
(recordeu "l'ocupació" de l'AVLpel Conseller de Cultura!) en un acte públic 
amb Camps, Giner, Gonzàlez Pons, etc. posant-me mala cara "per 
catalanista", segur, saps què vull dir, no? I, sobretot, la segura utilització 
partidista de mon pare. Llavors, quan es van produir aquelles declaracions, 
vaig trucar a Palomero i li vaig dir que s'havia acabat. Ell volia resoldre-
ho, i va venir amb Lluís Aguiló, el secretari de l'Acadèmia i nét de Lluís 
Lucia, i em van pressionar molt, moltíssim, al meu despatx. Palomero féu 
una interpretació dostoievsMana de la meua actitud respecte del meu pare 
i m'acusà de tenir prejudicis contra l'Acadèmia. És clar que en tenia, jo i 
qualsevol que tinga dos dits de front, però jo havia acceptat l'homenatge 
primer i després van venir les declaracions. L'única eixida digna hagués 
estat la dimissió de la presidenta, les dimissions es produeixen a voltes 
per raons de menor entitat. Ho vaig lamentar perquè ja hi havia molta 
gent implicada que havia començat a treballar amb il·lusió. 
M.D.R.: La prova que interessava poc el meu avi és que jo imaginava 
que des de la premsa ens farien entrevistes sobre l'afer, però ningú no ens 
en va fer cap ni una. Ni una sola trucada... 
M.D.R: Això parla del nivell del periodisme d'aquesta ciutat, i després 
els propis acadèmics... L'afer es va posar molt desagradable. Mon pare 
criticava el catalanisme fusteria per massa radical, però als altres -deia-
als altres els fan olor els peus! Ja no és ni una qüestió d'idees, és que no 
pots acostar-te a ells. 
M.D.R.: Amb els homenatges, sembla que més que l'obra interessa 
l'ús que es puga fer de l'home. No tenim autoritat moral per a negar-nos-
hi, l'avi va donar la pell per aquesta ciutat, va fer un acte "palleterià". 
Han utilitzat la seua memòria 
LC: Que també la història ciutadana de l'esquerra hauria de consignar 
entre els enfrontaments als franquisme. 
M.D.R.: Si és que els únics que han reivindicat el meu avi han estat els 
d'esquerres, que li han dedicat un carrer, molt curtet però digne. 
LC: Ja té més que Fuster 33 
M.D.R.: Això ho dius tu... 
M.D.P.: També va ser una utilització de la memòria de mon pare, no 
die que alguns d'Esquerra Unida no l'admiraren, però per tal de poder 
treure alguns noms de l'esquerra, que no recorde, van proposar dedicar-
li un carrer a ell també. 
T.LL: No és perquè volien una dreta civilitzada. 
M.D.P.: No. Quan es recorden de mon pare és perquè el necessiten 
per a alguna cosa. Quan vivia, els, per entendre'ns, catalanistes de pro se'l 
miraven amb un punt de recel, però quan necessitaven diners no dubtaven 
a demanar-li que els acompanyarà a la Cabia d'Estalvis. Jo estic agraït a les 
esquerres que, a la fi, són els únics que s'han recordat d'ell. Els seus -en 
teoria- el consideren poc menys que un renegat catalanista. Vaig escriure 
unes lletres de reconeixement a Rita Barberà quan el feren fill adoptiu de 
València dient-li que gràcies a la iniciativa d'Esquerra Unida... 
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